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BORIS LYON-CAEN, Du sérieux à l’essai: lecture du “Code des gens honnêtes” (Balzac),
«Romantisme», n. 164, 2e trimestre 2014, pp. 41-49.
1 Testo raro, frequentemente sconosciuto o tenuto ai margini dell’interesse della critica,
il Codes des gens honnêtes – pubblicato nel 1825 e redatto in collaborazione con Horace
Raisson – si inscrive con continuità nel contesto della storia del diritto e del discorso su
l’«honnête  homme».  Questa  monografia  svolge  però,  allo  stesso  tempo,  un  ruolo
essenziale  nel  processo  creativo  balzachiano,  soprattutto  per  quel  che  riguarda  le
relazioni tra «écriture essayiste» e «écriture fictionnelle»,  le quali  determinano, dal
punto  di  vista  sociologico  e  retorico,  l’articolazione  del  discorso  normativo  in  un
programma di ricerca nuovo: quello dell’«étude de moeurs».
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